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Kuliah Kerja Nyata ( KKN) merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun KKN tahun 2020 ini, berbeda 
dengan KKN tahun sebelumnya ,karena jadwal KKN dilaksanakan bertepatan dengan adanya 
wabah covid19 dimana setiap mahasiswa KKN maupuan DPL ( Dosen Pembimbing 
Lapangan) untuk kontak langsung.Hal ini dilakukan untuk menjaga penyebaran virus 
covid19.KKN harus tetap dilaksanakan, dengan agenda yang dijadwalkan oleh LPPM 
Universitas Buana Perjuangan Karawang.Mulai dari pelepasan, pre test dan pos test serta 
pelaksanaan KKN dilakukan secara online. Efektivitas KKN Online di tengah pandemi 
covid19  mengalami beberapa kendala , terutama dalam pengumpulan data penelitian., 
Adapun metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 
dengan Teknik pengumpulan data yaitu mencari informasi dari sumber berita, web desa 
Duren serta informasi mahasiswa kkn di desa duren dengan cara menggali informasi dari 
pemerintahan desa secara online. 
 
Kata Kunci: efektifitas, KKN, peserta didik, new normal.covid19 
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  Penelitian ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan, sebagai upaya  antisipasi 
program kegiatan di masa pandemic covid 19.Semua lini kehidupan mengalihkan 
kegiatnnya melalui virtual baik melaui zoom meeting, goole meet,dana media soaial 
lainnya iuntuk menyampaikan informasi kgiatan agar tetap berjalan dan tidak terputus 
dengan adanya wabah ini. 
pintu masuk untuk mengubah pembiasaan baru yaitu memaksimalkan media social untuk 
tetap berkomunikasi  , sehingga  mampu melkasnakan kegiatan dengan peka terhadap 
perkembangan zaman. Perkembangan IPTEK dan Kontekstual  dengan pengembangan 
mengalihkan sistem pelayanan dan pelaksanaan KKN secara online/daring. 
, 
. Sebagaimana menurut Contreras (2020) pada abad dua puluh , dunia telh mengalami 
beberapa penyakit baru dan bahkan penyakit tingkat pandemic . Oleh karena itu bangsa 
ini perlu belajar  menghadapi kondisi dan situasi di masa pandemic, sehingga mampu 
mengembangkan sistem pelayanan yang memadai dan professional di bidang Informasi 
Teknologi. 
 
 Program kegiatan KKN tahun 2020 dilaksankan di tengah-tengah wabah covid 19, 
hampir delapan bulan, wabah ini belum menunjukan akan berakhir. Banyak agenda 
kegiatan yang beralih kepada sistem daring/online,baik itu proses pembelajaran 
dikampud maupun kegiatan kegiatan lainnya termasuk program kegiatan rutin KKN di 
Univeristas Buana Perjuangan karawang. Mulai dari pembukaaan, pelaksanaan serta 
penutupan KKN dilaksanakan secara online. Pelaksanaan KKN ini harus tetap berjalan 
walaupun dalam suasana merebaknya wabah covid19. Dengan KKN online/daring , 
merubah sistem pelaporan kegiatan KKN diantaranya mahasiswa peserta KKN ini , 
harus berusaha mengumpulkan data desa mulai dari profil desa, potensi desa, 
pembangunan desa secara online. 
 
 Kajian Pustaka 
A. Efektivitas 
Efektivitas dalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau 
organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan 
kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap 
semakin efektif   
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Menurutu Parsetyo kata efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output ( 
keluaran) yang dicapai dengan outpu yang diharapka dar jumlah input (masukan ) 
dalam suatu perusahaan atau seseorang, 
Menurut Abdurahmat dalam Othenk (2008:7) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana 
dan prasaran dalam jumlah tertentu secara sada ditetapkan sebelumnya untuk 
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 
B. KKN  Online 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksnakan secara online/ atau daring , tahapan dari 
pendfatran KKN ,Pelaksanaan serta Pelaporan KKnN dilaksankan secara online yang 
di laksaksankan oleh LPPM Universitas Buana Perjuangan karawang, Adapu program 
pelaksanaan kegiatan KKN ini menggali informasi desa lokasi KKN mulai dari profil, 
program kerja,potensi Desa .pelaksanaan KKN Online ini bekerja sama dengan 
pemerintah Kabupaten Karawang. 
C. Pandemi Covid 19  
Peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (bahasa 
Inggris: coronavirus disease 2019, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. 
Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-
2.
[2]
 Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, 
Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan 
sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 
2020. 
Pandemi covid 19 mulai masuk ke Indosneai di pertenghan maret 2020, dengan ada 
nya wabah ini mempengaruhi pada tatanan kehidupan normal, banyak kegiatan-
kegiatan yang melibatkan banyak orang di batasi, hal ini dilakukan untuk memeutus 
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Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yaitu mencari informasi dari sumber 
berita, web desa Duren serta informasi mahasiswa kkn di desa duren dengan cara 
menggali informasi dari pemerintahan desa secara online. 
Jenis Penelitian  “ Effektifitas KKN Online di Desa Duren  yaitu menggunakan jenis 
penelitian kualitatif  model Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik 
beratkan pada analisis atau interpretasi bahan  tertulis berdasarkan  konteksnya. Bahan 
penelitian  berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, 
film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang 
tinggi  yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali 
pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. 
Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan 
sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu 
dari sebuah teks.Pada penelitian effektifitas KKN Online ini mencari sumber data dari 
prodeskel Desa Duren. 
 
Pembahasan 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu     : 01-31 Agustus 2020 
Tempat Penelitian  : Desa Duren Kecamtan Klari Kabupaten Karawang 
Prosedur penelitian ini ,menggunakan prosedur penelitian kualitatif  ini melalui    
beberapa   tahap penelitian  yaitu  
 a) Mengidentifikasi permasalahan KKN secaran online/daring di Desa Duren 
Kecamatana Klari, situasi dan kondisi yang sangat terbatas apakah  mahasiswa 
KKN bisa mengumpukan data secara akurat dari pemerintahan desa. 
    Sehingga menemukan data yang bisa dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 
adakah tau kah data /informasi dapat dikumpulkan , apakah data desa duren ini 
bisa menggali  dan dikumpulkan sehingga mampu diselesaikan dengan cara kkn 
online, apakah data desa duren ini selau apdate atau  tidak.sehingga bisa membantu 
peneliti dalam mengumpulkan data dan bisamenjadikan hasil penelitian ini 
dimanfaatkan oleh Desa Duren Kecamtan Klari. 
 b) Penetapan fokus Penelitian : dalam hal ini peneliti membatasi fokus penelitian yaitu 
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sejauh manakah efektiv pelaksanaan KKN secara online atau daring di Desa 
Duren, dari hasil penelusuran di Prosdekel Desa Duren masih banyak data-data 
yang kosong karena kurang update data dari pihak pemerintah Desa Duren, 
sehingga menyulitkan  Mahasiswa sebagai peserta KKN maupun Dosen 
Pendamping Lapangan.9DPL) 
c) Pengumpulan Data 
  Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti bekerja sama dengan mahaiswa peserta 
KKN di Desa Duren untuk terus mencari informasi tentang profil, program kerja, 
pengawasan pemerintahan desa, data ini di butuhkan untuk mendudkung 
pelaksaaan penelitian secara online, sebagi sumber data Desa Duren , apabila 
menemukan kesulitan dalam pencarian Data maka kami sebagai peneliti dan 
peserta KKN Desa Duren sesekali datang ke Kantor Desa Duren dengan protokol 
kesehatan covid19. Walaupun tidak semua data diperoleh namun ada pencerahan 
tentang  pengelolaan pemerintah Desa Duren Kecamtan Klari kabupaten 
Karawang. 
d) Pengelolaan dan Pemaknaan Data  
 Dalam pengeloaan data efektifitas KKn Online yaitu menyusun laporan penelitian 
yang sumber penelitian nya berasal dari informasi tentang Desa Duren baik 
memalui prodeskel Desa, Web Desa atau informasi dari media cetak mauapun 
media elelktornik tentang pengelolaan Desa Duren. Sehingga dari penelusuran data 
tersebut bisa dijadikan bahan penelitian untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah 
Desa Duren. 
e) Pemunculan Teori 
  Dalam penelitian kualitatif ini pemunculan teori secara induktif  yaitu peneliti 
melengkapai dan menyediakan keterangan dta yang di peroleh dari desa terhadap 
fenomena yang ditemui selama  kegiatan KKN secara online, sehingga penemuan 
ini bisa dijadikan teori penelitian. 
f)  Pelaporan hasil Penelitian 
      Laporan penelitian ini merupkan pertanggungjawaban peneliti sebagai Dosen 
Pembimbing Lapangan Desa Duren KKN secara online/daring Sehingga peneiltian 
ini memeiliki nilai guna yaitu sebagai kelengkapan penelitian KKN Online, hasil 
nyata pelaksanan KKN  di masa pandemi covid19, sebagai dokumen outentik 
kegiatan KKN di masa pandemi covid19, sebagai hasil karya yang akan 
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dipublikasikan di jurnal buana ilmu Universitas Buana Perjuangan Karawang. 
Hasil Penelitian 
    Dunia sedang berjuang melawan COVID-19, lembaga pendidikan harus cepat 
melakukan antisipasi (Snelling & Fingal, 2020) Dengan adanya pandemic covid 19 
yang hampir 9 bulan , sampai saat ini belum menunjukan tanda-tanda akan 
berakhir. Banyak lembaga- lembaga pendidikan, pemerintahan dan semua sendi 
sendi kehidupan terkena imbas dari pandemic ini. Begitupun dengan pelasksanaan 
KKN di Universitas Buana Perjuangan Karawang mengalami beberapa perubahan , 
baik dara pra kegiatan ,pelaksanaan serta pelaporan hasil KKn semua dilaksanakan 
secara online atau Daring. Tantangan pelaksanaan kegiatan KKN Online , 
pentingya sumber daya manusia yang terbiasa dengan teknologi informasi yang 
memadai. Apabila terjadi kendala dengan pernagkat alat komunkasi atau saluran 
internet yang kurang memadai maka informasi dari kamus akan diterima oleh 
peserta KKN kurang maksimal.. Pelaksanaan KKN online baru pertama kali 
dilaksanakan , karena dengan merebaknya wabah covid 19. Dari pihak Kampus 
memberikan kemudahan kepada peserta KKN , dengan adanya aplikasi KKN 
Online distiu informasi tentang KKN tersedia mulai dari materi , agenda kegiatan , 
Pelaporan KKN mudah di akses oleh peserta KKN. Adapun kendala yang dihadapi 
oleh mahsiswa peserta KKN adalah mencari informasi dan data Desa yang kurang 
lengkap di prodeskel Desa. Dengan adanya kendala tersebut mahasiswa peserta 
KKN berusaha  mencari informasi Desa dengan melakukan observasi kelapangan 
dengan protokol kesehatan. 
      Efektivitas KKN secara daring memepengaruhi pada pelayanan di Desa kurang 
maksimal sehingga data yang diperoleh kurang memadai. Adapun hasil dari 
penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan adanya program KKN di tahun 
berikutnya  yaitu sesuai dengan Tema KKn di Masa Pandemi Covid 19 yaitu 
pembanguan Desa Berkelanjutan. Ada beberapa temuan dari hasil penelitian KKN 
secara Online yaitu data desa belum update pada tahun berjalan, pelayan di Desa 
kurang maksimal, mempengaruhi pada kedalaman data penelitian. 
     Adapun kelebihan dari KKN Online/Daring mahasiswa tidak perlu menyewa 
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Simpulan dan Saran 
Dengan  berakhirnya pelaksanaan KKN secara daring/on;ine telah memebrikan 
pengalaman baru, dimana media yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data melalui 
media online, data-data yang di peroleh kuarang memadai, tapi ini merupakan tantangan 
dalam situasi apapun kegiatan KKN itu harus tetap berjalan.Sarana teknologi informasi 
telah memberikan solusi kegiatan KKN akibat pandemic covid 19. Kemajuan Teknologi 
Informasi ini memberikan kemudahan, walaupu ada beberpa kendala akibat teknologi ini 
yaitu kurangnya bertemu secara langsung antara peserta KKN dengan pemerintahan desa 
sehingga ikatan social kurang maksimal. Walaupun situasi pandemic ini telah pola 
kegiatan mahasiswa KKN , tetap pelaksaan kkn ini bisa efektif dan efisien, baik 
waktu,tenaga dan material.  
Saran , dengan adanya program KKN  pembanguna berkelanjutan, diharapakan bagi 
kampus mampu berkontribusi terhadap pembangunan di Desa-Desa di wilayah 
Kabupaten Karawang. Bagi pemerintah Desa mampu proaktif ketika ada mahasiswa 
KKN yang akan membantu pelaksaan pelayanan di Desa. Karena kontribusi mahsiswa 
KKN sangat besar perannya bagi keberlanjutan program-program yang ada di Desa 
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